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SUMMARY 
Belous N.M. Corporate business models in strategic management of the the 
insurance company resistance. – Printed as manuscript.  
The thesis for a scientific degree of the Candidate of Economic sciences, specialty 
08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by economic activities). – National 
University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, 2015. 
A complex theoretical generalization and practical solution of scientific challenge, 
which essence is to determine the principles of strategic management stability of insurance 
companies using corporate business models is presented.  
The analysis of the most common strategies of insurance companies development is 
conducted and their accordance with corporate business models is founded. The 
assessment of the stability of insurance companies is carried out, the most spread strategies  
of business models forming of the insurance companies behavior are summarized. 
Multifactor regressive economic-mathematical model of linear multiple regression 
dependences of integral index of sustainability of the companies on the external and 
internal factors are constructed. The system of evaluation of the insurance companies 
stability by forming a model of the «Diamond of the sustainability of the insurer» is 
improved. The promising directions of development of the processes of insurance 
companies strategic security management are considered. The ways of improving of the 
reliability of insurance companies activities are offered. 
Keywords: insurance company, business model, corporate strategy, economic 
sustainability, strategic management, life insurance. 
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